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Bls pessimlstes no poden parlar
.
Per II convencer ela pesslmlei�s que III sitQacl6 ils �reu, pero de cap ma­
nera deseeperenr, caldrJa parlar·los en vere, I eneera serla Iprecfs que els
versos fossln tan Ilumlnosoe com tis fets que-per hi que no e'hagln produtt
. u· '
-seran una reelltat Immedlata que no pot escaper a 121 percepclo dels qui no
ban perdut 121 nocl6 de 10 10glcD nl 121 nocl6 exacta de la complexa varlacl6 del
moment que estern vlvint. Per als pesslmistes, l'avari�adtJ aconaegulda pels
tacctoeoe constltuetx Dna catastrofe lrremelable, 86n presoners de l'obeeasld
que no els delxa veure mie que el desaetre, f aqueat(l obsessi6 gravlta de tal
manera damunt de lIur ccnsclencla, que no seben estar· se de comunlcar el
sen pesslmlame als altree.
10 em trobo en plena sublevacl6 contra els peselmlstee. No passa dill que
no begl de dir a 121 c8r� de molte gent: -Que sou faccf6e? No. Dones, feu el




No delxo de trobar Indivldus que em repllquen: -Que bi entene galre,
.tu?-Illavors be d'Improvlsar una allau de logica recolzada damunr dela fets
Interlore i exterlore,'], per sl encara no n'hl begnis prou, no m'esnc de re­
c6rrer a fes afirmaclons aprJorfstlques que,' 80rtosament. s6n confirmades
per les realltats que,bom v,. constafant. .
Oft aixf. qualsevol diria que em eomporto com un audacl6s aforfuna! per
I'atzar I jo vuH dlr que em comporto com els qui no parlen sense sabtr el. '.
(>'-
que es dluen. I pot afirmar·se que ela qui parhm de'la gueml sabtnt el que es
druen. nl un de sol no b pesslmusta.
Abans- d'ablr. un amlc I company em deja:
A deegrat del que ens dlles dlumenge passest. els facclosos contlnuen
avan�ant... , . .
-Valg dlr. dlumengc passat. que durant la setmana que entrAvem, les
coses, al front de rBst, varlarlelltotalmlnt.
'
No IS veu paa, doncs ..•
-La setmana de mte enll�, els facclosoa avan�aven sense trobar cap re­
siat�ncla de les nostres armiS, I. ton essent tan greus lea causes del replega­
ment de l'Bxtrclt PopuLar. jo valg afirmar que Ies coses varlarlen I bah variat,
no?




-Doncs, fill meu, posat't bt amb Sallta L1(1cla ...
-No bl velg el perqu�.
-Perqu� Ia setmanll de mis ellil. els flcciosos avan�avtm s,"seUtrobar
la mis lieu resfst�ncI8. �o que vol dlr que les nostrls. forces-I no senel fo­
nament-es frobaven en forma tin balxa, que bi pot dfr se que passaven per
un moment pslcologlc de plena deamoralUzacl6; en tant que ara. durant la set­
mana que acabem de pasear."les forces de la Rep6bllca s'ban recuperllt mo­
raiment i han aturat la marxa planera dels moros f' dels Italian� I alemanys.
"HI ha bagut 0 no bl ba hagut v�rlacI6?
-Bn aquest senUt. ts evident que les coses ban varlat.
-Doncs no es tractava de res miSt dlumenge passat. lsi tu �as confon-
dre la cvarlacl6 totaf. 8mb la «varlacl6 absolutalt. et demano que no m'amoT­




_ -Sf. lIavors ja s'baurll praduit la varfacl6 absolute;- vuU dlr que els fac-
.elosos ja seran incapa�os d'aguantar .Ia tempeata que els blura anat da-
munt seu. .
Fa tot juat quaranta-vuit bores que jo sostenla el que acabo de dlr. AIg6
pensarli que II meu optlmlsme is un xie x1rol, I el qui .-Ixo pensl haurll perdut
de viet. que Bspanya I Catalunya no s6n Btloplll, com tamM baurll perdut de
,
vista la justlcla de la cause popular del_Poble, L reaperlt I },berofsme mai no
.
de.mentft dels catalans., I el que pissa mis ellil de lea nostres fronttree. de
darrera de les qual8 Ix un sol cadi jorn mis somrient. mb carregat de pro·
meses, mis posltiu en el seu fer.
I segurament que tembi baur. perdu! de vista que jo vlsc al bell,mig del
'litoral, a la comarca del Maresmc, en la qual bl ha un mirador des don bom
pot esguardar tot el que passe pel mar I per la seva v�rera. BI blau de la mar
Iia verdor dels seus camps Immedlats. que s'endlneen cap al Vall�s, tot res­
plra I fa �espirar opflmlsme. tot em diu que no passaran, que guanyarem el
que bem de' gaariyar, perqu� dlntre de hreus dies el noslre Bxerclt gl�rI6s. a
mes de comptar amb mis bomes I amb una moral superior a la de I\enemlc,
dlspos.arll dels elements necesallrls per a persegulr I esclarar tot el que ara te
davanteeD. ..
Naturalmenf. jo no vull que els pesslmlstes creguln. II ulls clucs. el que
esUc afirmant com una realitat fmmedlata. BI que cal dcmanar·108, is que ,no
dlguin el contrarl, que no encomanfn lIur pesslmi.sme, qae no facln Incone­
cientment la felna'que es,propfa del" traYdors arraeerats a la reraguarda.
A la zona Ilelal, nomia n'bi. ha un. de perlll: is no tenlr cura dels felxls­
tes emboscats. A alxo, que respongul qui. pugul fer�bo en un sentlt general.
Jo d. perOt que en alguns Indrds de Catalunya el8 felxfstea emboscats
no lin
drien fred, sf per cas tractaven.d'al�ar II cap.
NI tlndrfen fred, nl els donarlen quarter.
,
Que no calgul fer�bo, tambi, amb els pesslmlstes que, per bi que Ineon8-
elentment. van mfnant la moral de la rereguarda.
Aquest numero ha estat sotmes a I� eensura I
Intormaclo local
DIETARI
Ara es quan s'entre deeidldement
a fer felna practlca per a la guella.
No podia esser eltrament, davant
l'escomese de l'enemic, st, no volem
contteute la responsebilitat d'hevet
perdu/ una guerra que humanament
no es pOI perdre.
Hem parlat molt de fer ttlxo, a/lo l
el de mes enlla, petb, unes vegades
per divetgenciee puerils I eltres per
eutori« I exces de eontisnce, no s'h«
POI tat una ectuecto dteturera I ener­
glca com ens exlgia la guerra.
,No ve de Meteto el detecte. E::;
mes: Podem afil11Jal que ranlifefxls�
me a casa nostla no es pas dels
lIocs que ha quedat endarrela.
I,Retleure .coses passades? Ens en
guardalem pIau. No es aquesta /'0'
c8::;la de fel una clftlca selena i des�
apassionada de la guella Ila Revo'
lucia, posanl la Inlelvencia de ca­
ca::;cu al 1I0c que II correspongul.
Altlament, no som paltideill::; d'e­
xlgll lespon{$abilitat::; a tOil I a dIet,;
amb anlm de c811egar lanls de cul­
pa p,el sol fel que les cases no ens
.
han malxat prou be. Ultra essel una
felna complex8 la depul'Bcia de res­
pon::;abilltats, gairebe no n'es/alia
exempte nl aquel/ qui ines allunyat
se'n cregues.
EI cas es que tots els paltJls, les
organi/zacions i el::; Indivldus. tols
els anlifeixistes sense distjncla� se
han alrlbal a posal d'acold sabre el
terreny I han enle::; que ela urgentfs­
slm aclual com exigelx la situacia
- de la guerra, posant se Incond/cio­
nalment al costat del Govern de la
Republica.
De moment, es IqajolRable de rea­
Jitzar la mobllllzacia decretada IPI0-
curar la inclementacia de I'emola­
mimt de volunlal Is.
Polsel somliureu esc�jJlic8, pen­
sant que n'heu sentit parlarmassa
de la mobill/zacia, I pel que sabeu
que no lothom qui Ii toca es al flonl•
Preclsamenf d'aixo es tracta.
Aquesl es un dels ajut::; que paden
prestal amb eficacia les organilza­
cipns leIs parlils anlifelxistes. Cal
imputsat Ie fo/{!a de la Republica, I
un dels elements que evui II ptect­
sen es t'home. EI desertot, Iembos
cat i lots els qui d'une I{!anera a el­
Ira sebotegen la Repu]jllca, seten
persegults en Ilurs ptopis ceteus.
flom sela implacable en rapllcacia
de sancions de guena.
Calen homes I han d'ener hi tots
els que esten
-
compresos en les Jle
ves, i com mes volunteiis s'lnscti­
guin, millor, Quant als enemies de
II! Republica, han de rebre el trecte
que meteixen.
.
L'ectitud dels entttetxtstes mala­
ronins i de tot Catalunya, no teide
18 a donal els seus ttults, La guerra
fara un tomb que dissiperi: les ne
glors que els pes::;lmistes veuen a
tal alleu, neglols que, ma/grat tot,
adhuc els'que tenlm una fe inestron-,
cable en la victoria popular hem ha·
gul de reconeixel alguna vegilda.
Sense leserves, sense feblese::; nl
convenclonallsme::;, donem SUpOlt al
Govern I en I'escenall de la guerra
es canviala lapldament 18 decora­
cia.
No podr/em excusar-nos mal de
una abulia que ens fes per,dle la
guerra, una guel/a que hem de gua­
nyar Inevitablemenl sl /Iuilem amb
cOlatge I perseveran{!a, condlclons
psicologique::; que' ens preclsen peT




CONYAC eXTRA MOfMlfI PCf"jl&
CONYAC JULIO CBBAR
DlpoeUatrl: MART! FITS·- MAlAR"
-Les restrlcclons que a la Ind6s­
tria ba Imposat la manea de materials.
fa que manqufn forces articles d'6e
dom�!tlc. La Cartuja de Sevilla. pe,ro,
tneara aeguelx oferlnt al$ seus clients
un bon aseortit d'aqueefs articles ne·
cesearls ,per a la easa 0 per fer un
present de bon gust.
NOTA DB L;ALCALDlA.-Bn aten­
cl6 .. les dtftcultats creades per Ie
manca de fluid electric, aqaeata AI ..
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la jornada l'enemle, amb gran desple- Generalitat
aament dE. mHf.amt ofim.!fam..1Ht� !
tluuaat els aeue atacs al ae.ctOl: nord. Cultura.
de LleJCla. ,
La: llO'stl'o trop-es. cat&1IUII. hi. ve­
ra esquerr-a del Segre, davant Bala­
guer, I eontlnuen elS' In.en.s d'ayan�
enemies CIP II Tremp;
BXBRCIT D'BXTRBMADURA,­
Ahfr les noetres forclS wm. Intcilt"
uo ace16.of.enstva.el. se.ctw. de.Puen­
te del. Arzob18pO.. Van. o.cupllr 81 pg­
ble, de. La; Calera. I. aUur-es. Immedia­
tea. m", p.obles. de V.IIIar deJ Padl:o-so,
I CArnucalej-o. eatan totalmeot voltats.
pu les foJ:CeS Ualals.. L'enemle )1r.O­
cedelx a evacuar el poble de. Puente
del ArzGblspo I Nava'r,asler.il..
I!XBRCIT DBl,CBNTIm .. - Hh he,
b.Qg.Ut.un, fort ean1.r.aatac, encml.ei :pr.e,.,
wit cia. gran. p;r,�aMeIQ utmus �
br,t Cabeztl Octn.. Les. nostles· foren.
combaten amb du�u. dav4llt. LaN.,
va:..Altres, ataes reb&lS!· aobr.. Vut.Jce





kVIACJQ" - L.III nostna m.da�· va
rea.W.za� ahln dlnJ:so'& serveJs, de
bbmberdelg I 1l1l1ttra�ment. emb
gllan preclaiQ..,
Una· de. 1m. eaqua&ke.1el. de cac;p, va
aba'J'&' UIII .flab uwmlc..
MeXIC.-Bl· mlnls:tre. de Finances
BI tribunal especial de gu�rdl. ba' ha parler efe It! c.onetltuc:lcS d'un dlpb­
condemnat era germantt Pellsa. Ar... sit, el q.ual' el noelllr.l. amb eJ 20 per
cen fAntoni Cubas a varia anys de i cent de l'lmport ere les vendee. de pe-
pree6. per derrotlsme.
.
troll a l'cetrl1ng,er. r eeJ:vlri per. a In-
Joaepa DetrelJ. ha estat IbsoUa. dcmn1tzar les exproplaelons,-f'abra.
Agustf Marquet pene cepUal I Rosl'
Bernis a 30 anys de pres6. - Fabra. No es verltat·,
AN{)cuc'M del' senyor' Prie1o' Alcaldia
Bl mlnlatre. aorUnt de DefenM.u,
dldglt eJ 8�gt1ent telcgrama de. comlat.
als Bxlrclts de. Mar .. Tara, 1Aile:
SOLDAtS D'BSPANYAl Bn.cu­
sal m cl Mlnlaterl. ere Defenn N.�
clonal. les funclons del qual IISSu.­
me1x de d'a.vui eJ CrlP del CinvIM,
us. envlo. la.me.va Hlutlc16.. La fervor
8mb � us' Ie dlrJgelxn 61, tm Intln ..





d� I casl xcrcssllna,
MORAL�:; PAR.U
Dlpoaltamc MARl'! PiTB.,:,!,,", ltONHO
BqI�Ddld nrvel'dnoberta t« 111 cartB" �
Oran 1.16 per a 8anquetl I Pestes
Hlbltaclonl amb alp. corrent
L quartol de bany
Olr_e en el'matelx HOtel
traneltori I mentre durin lee clrcuma­
t.neles e'lSmenr.dl!s. P It ,.nlr de Ie
datat d'a¥ut. L'hGN:ari de lu Olfclnes
MuniCipals, slgul el segUent:
Matl: d:e 9"'" ... f'30.
Tarda: de. Mao 8' 6'30 de dllluns a
divendres, I de 9'30 a 1'30 els dis ..
SlJbtes-.. ./






MORA L88· PARI!J�A "'lxeltlll1
Df�08nAlJ! KmTImm -IQDaO:
ADMlNIS-'IRAClO MUNlCIPAL,D6
LA PINCA URBANA ..-A. partir del
proper dlUuns dla 1 t fins. at 3t de.
l'actual, de deu a una del maU I de ala.
a. dos quarts: de vult del vespre, u.
proce.dlra al eobramea! dels Uo.gu.ua
corresponenta al mes de mill:�,. esunt·
tndfspenseble III. preeenfaciQ. de I.t(ll_
tim rebut de. Jlo.guer, p�r e. f4cllltar la
tasca cobra.oria.
'
81s qui passe! el dJa.31 no. s'basln.
pneeenrar a l'AdmlnIetracI6,'Municipal
de la Flnca Urbana (.Q.Qmbla. M.eadl.-·
zabal, nums .. 33·35, pla.),· p.u. a fez
efectJu l'jmport dels dreta d·�upa.c.l6
de l'eetatge q,uelhabUen"s.e'ls pasltlt�
• cobrar a· domlcUf� c21rregant-iG.s el
5 per cent com II preml de. COb.l�L.
Matara, 5 d'abr.U deI1938.�BI Pre.·
eldent, Ramon MolisL-Bl Se.cretaJll
Permanent, FlanCeSc. Rosaetll•.




Veltianen-los en II'S buncs tralu �..
qUlyiurel. - Pabrlcats per PAS'll.
S1!RIA BATBT .
UNA NOTA DB' cMl!JJBRB'S tl·
BRBS ••-5e'ns prega- liJ puDlIclcl6'
de III nota seilfent: eBI misteli dels­
OUS,-J(! Consellel de'Prove1menfs
o a qui Pp.rfoqut.-Dlrlghn- rei' tfto1'
alxl bo req.uerelx. aquest escrlf per a
donar a con�lxer el mfstcl1 que cn·
clou la qUe&tl6 dels ous,,, car. de
tots �s sabut que en poser la taxa II
un aliment com b l'artIcle ablna es
mentat, hagl desaparegut de II'S trn­
des f afxb �s mfsterl6s, qUI quan sc'la
posa texa a un g�nere que abans la
venia al preu q,ue· el camerciant vollli
posar, hi hagu6s abundancla Lara que
lea autorftG1s decreten It pr.eu leg.ll.
mercadma, no- ea, tmba; 6s- m�s�. M la
va a COmpf'laf 1 okrtm 2'2� passelea
tenlm aqueU g�nere, pele} sl eammr
tem 0 diem el. preu de taxa no.nlhl bl�
6A qui eorrespon aceba, amh. ela
sabotejadors de J'allmlnt del poble?
;.'
6Per qu� les,IW'QrftaUs' Ra:.POI6ll-H­
mei en aqu.ea1s casos?
SeguJrlm prcguntant sl aque.eta.ve­
gada u. fa. justlcla.
..
la
esvaYdes L flalxes per II ex,presslr-Ja..
Solament tlndnen' prou' vigor eaerJ:.
vlntlea emb sang del meu cor, SQLr:
DATS D'BSPANYA! VISCA LA RB­
PUBLICAI - INDALBCI PRIBTO.
tram... mU pesae_ a I'alcall.ta de
Berc.elona plr a - les: vlcllme dell
,
bombatdel5rs•.�hr.& \
JOve I GUARDIOLA - XBRBC;
CONYAC JOVE I GUARDIOLA




, � COJJfJf�rfa BARBOSA - Matar6
/ 81 conseller senyor PI I Sunyer, ha
, rebut 1« \lfalhr' dell! �s�JMl
Fabra, Pous I Pagb I aUres.
Ha prtsJdiI la reunl.61 del Patrona'






Ha fillO'et del front el eonseUcr se- B5TOCOtM. - Setanhr - quetR
nyor �err... Pirmfes'.
e
membres dl'.IJ Parhnn'ent suec, s'ftan
Despria d'examfnllr varla- projeete-s
.
dfrlgU 11'1' O-onm de la R'ep!lb1Ica-,
d. forfiftcaclolIS" pels' qlTals compte mosttant.. IJl la seva srml'atltr f somfa­
amb el personal competerlr� s'b.. cfe- ; riter.�P.bra..
dIe'llt a la ·revisl6 dell! ,�x)1edtents' de EL teaFmameat
perscnet a excluore prr no bavercom. b, ,
plert amb el seu dcure.-Fabre. WASHJNGTON'. - HI' Secretarf de"
If. ! Bsfllt' &a parlaf dell, rearmament dels
, GovemadD !!stats tltdts f ha dlt q:tll elS' oblfge la
BI senyor Sbert ha rebut II vlslta. polfUca'defs Bstafa' totam.rfs. fa qlTll
del sots secretll1 d'lttetruccl& P(lbll� no pcrmdnm' s'lnffitrf' II Amtrlea.­





. SA�TIAaO DB. XlLB.;-CQntr6rJ�
ment ales lnlormaciona clrculades,
,
ne �s v�IUat qu&. XlIe. s'hagi retlrat de
Ie Societat, de les Naclana.-Fobr.a.
•
BI senyOJ Salvad6, alcalde de Bar­
celona., ba,feUcltat el Dr .. Negrin, per
1& conatltur;:d6 del nou Govern.. .
.
Tamb� ba fellCitat el t1ritmt coronel '·T,i.mf·
. � '" ,..
senyorMIra pel seu ascens.-f'abra· LONDRBS.-8n 1&1: &1.ecclone par­
Madrid! ' . . h clal.a eftcfuade!s &II un aels. dJatrlctes
ide
la capUal. dsJl.bo�lat.ea hl!&trlom-
La. Socidat de. VUWlors, de Per , felt. soble els aUrea. canaldab..-PI-




Dr.· R Perpi�a _. OculiSta I! , COMPRO"
AJUDANT DeL DO'CTGR LAPBRSONB DB PARIS
. ( I ". �ubtes: dftmiure> polltltils iMATA'RQ,
1
8AACBLO� �.
d'oficina, m�qurnes' de samar, d.B..DarltUtli(8r.. Ag�,U. ProJlen,a, 186., 1 ••1\.2.- entl'.elAdbaa:It,.Dtveratto I, , \.< �
Dlmecres, de 11 8 1.. �tauOtah, de 5·a-7 De-.• a 7t .... i Circular i apareUs multiCOPistes"l�TBLbPON 726M Ra6: ArgQelles, 34,M...... ;
Dg'/a'&HIe/III' AT�' ('Mele/o,
de P'tnilU, 3)': fiOl'ltrl:> fJlmill'ts f elf..
fous, de d08 quails de 7 II 8 d.1'
vespre.: dJssllb.ks., de 4- it 7 II1rdll,'






•• ,01•• eonclxua••t 11.1 pfaltll.
••m.NI CfH .. ct 10rtctr .,.... ,
Iv.f. • r. COllacJlllfa d'AaeJat•.,.
&•• '81, 'Ol'rllpo.'Jlt 81 l1li1 6 �.
abrl....119J8. ICro•• COilat. I I'••
•• .' ,,,. ct:aq..atl. eo....II.Jd.,.• i
\., ,rc.I140 vfat-f ..caf.. pteut.. II••• r­
rilpollt III
Ntimero 520
Ill. alnDcroIU .onCSJPmIa••ta.1 ,..
•fatl .illa trll PIIICt.I, .6. II. IS
,I.lltt&!�
020· 120 . 2,20 - 320 � 420 . 620 '/ 720 -
820 - 920.
Mat.r6, 4 d'abrll �cJ .1918.








De la �ocielllt IRiS, (Mdclor •.
I : Pillau., 26): Obel4... els . tiles. Ie/nelat
Pr••s redarts k de" tlJlkms ill diYendire&.< tk:1118' It IIJ'
t
'
'. I deI' rrN: dltlslllltes'ldies festlUa I•
Casa -Catala h � 611·8defYesp.le�
If.. OaIan, 822
.
MILESA. De lir CAIXA' D"I!ST�L VIS (PI&"�II de la Ulbert'!1): flores de leo/uIII:
DJ.ea.fe.Jnsrs�. del dlJJuna ill dJsubJ..IllIufutur.aJWrioa:l.LimJalDENllrll......
, • de-, If, tit 1 delmag. J, d�du& "llIlllBI .,
Bombetes de tots eta tipus I 6I11d_qulIIIIiI!de·g,fkI'J1� 11113'..'
1 18' li11It[ada eis- dlumetlJfel1' 1 fe8tlull.Daull/a: c'era" c'b waf... , �fandarc:b. � /
cOpallnep, cLlum del diu. De Iii' SOCI£TA{P,MODiEI»iA.:
,De,' 11111II1BIII: cPlllmep, cBs&riquep,;' PRA1fl!RNJT-A"]: (€rt1MdilR8� S� />
cPerfuDJ8at, cCilindrJqucp. � Cub-a, 47): Oberllr de dllftma II'dl
..




'l'Pe1eltw ... I INIHIIItl'rA. JDIIII!WlA..- MATAIlO
I.
